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Dwi Aprilia Puspita. PENGARUH PENGGUNAAN MODEL 
PEMBELAJARAN PENEMUAN MELALUI METODE DEMONSTRASI 
DAN DISKUSI DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA 
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATERI TEORI KINETIK GAS 
KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN 
AJARAN 2014/2015. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2015. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh antara 
penggunaan pembelajaran penemuan melalui metode demonstrasi dan diskusi 
terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali, (2) 
pengaruh motivasi belajar siswa yang dimiliki siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 
Ngemplak Boyolali terhadap hasil belajar siswa, dan (3) Interaksi antara pengaruh 
penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dan diskusi dengan motivasi 
belajar siswa pada materi Teori Kinetik Gas kelas XI IPA SMA Negeri 1 
Ngemplak Boyolali. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2 
x 2 sel tak sama. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMAN 1 
Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2014/2015. Sampel terdiri dari 2 kelas, yaitu 
kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol dan kelas XI IPA  4 sebagai kelas 
eksperimen yang dipilih secara cluster random sampling. Teknik pengumpulan 
data yaitu dengan teknik dokumentasi, teknik observasi dan teknik tes.  Teknik 
dokumentasi digunakan untuk memperoleh nilai keadaan awal yaitu nilai ulangan 
tengah semester genap. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui motivasi 
belajar siswa menggunakan instrumen lembar observasi motivasi belajar. Teknik 
tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar kognitif. 
Analisis data penelitian ini terdiri dari analisis data keadaan awal siswa 
dengan uji t dua ekor dan analisis hipotesis penelitian menggunakan uji analisis 
variansi dua jalan yang harus memenuhi syarat uji normalitas dan uji homogenitas 
dengan taraf signifikansi 5 %. 
Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: (1) Ada perbedaan pengaruh 
antara penggunaan model pembelajaran penemuan dengan metode demonstrasi 
dan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada materi fisika Teori Kinetik 
Gas. (2) Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada 
materi Teori Kinetik Gas, dan (3) Tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran demonstrasi dan diskusi dengan motivasi belajar siswa pada 
materi Teori Kinetik Gas. 
 







Dwi Aprilia Puspita. THE EFFECT OF USING DISCOVERY LEARNING 
THROUGH DEMONSTRATION METHOD AND DISCUSSION 
CONSIDERED FROM STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION TO THE 
RESULT OF STUDETS’ LEARNING IN THE MATTER OF KINETIC 
GAS THEORY IN CLASS XI SCIENCE SMA NEGERI 1 NGEMPLAK 
BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis. Surakarta: Teaching 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, October 2015. 
The aims of this research were to identify: (1) Effect between the use of 
discovery learning through demonstration method and discussion to the result of 
students’ learning in class XI Science SMA Negeri 1Ngemplak Boyolali, (2) 
Effect of students’ learning motivation in class XI Science SMA Negeri 1 
Ngemplak Boyolali to the result of students’ learning, and (3) An interaction 
between the effect of using demonstration method and discussion with students’ 
learning motivation in the matter of Kinetic Gas Theory to students class XI 
Science SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. 
The method in this research was used experiment 2x2 factorial design with 
different cells. The population of this research was students class XI Science 
SMAN 1 Ngemplak Boyolali Academic Year 2014/2015. The sample consisted of 
2 classes, those were class XI Science 3 as control class and class XI Science 4 as 
experiment class that selected by cluster random sampling. The techniques of 
collecting data used were documentation technique, observation technique and 
test technique. Documentation technique was used to obtain value in the initial 
condition, that is middle semester even test value; observation technique was used 
to identify the students’ learning motivation with using observation sheet. Test 
technique was used to identify the result of cognitive learning. 
The data analysis consisted of data analysis in students’ initial condition 
with two- tailed test and the research hypothesis analysis used two-way variance 
with analysis test that should fulfill the requirement of normality test and 
homogenity test with standard significance 5%. 
The conclusions of this research are: (1) there was a difference effect 
between the use of discovery learning with demonstration method and discussion 
to the result of students’ learning in the matter of Kinetic Gas Theory, (2) there 
was an effect of students’ learning motivation to the result of students’ learning in 
the matter of Kinetic Gas Theory, and (3) there was no interaction between the 
effect of using demonstration method and discussion with students’ learning 
motivation in the matter of Kinetic Gas Theory. 
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